





































































Beelden/woorden:      Waardering: 
‘Tijdrovend’        ‐1,5 
‘Interessant’        +1,5 
‘Pionieren’        ‐0,5 
‘Blij dat het erop zit’      +1 
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‐2,00 tot ‐1,50 3 9% 9% ‐2,00 tot 0,00 33 46%
‐1,50 tot ‐1,00 7 21% 30%  0,00 tot 2,00 39 54%
‐1,00 tot ‐0,50 13 39% 70%  N 72 100%
‐0,50 tot  0,00 10 30% 100%
N 33
 0,00 tot  0,50 9 23% 23%
 0,50 tot  1,00 19 49% 72%
 1,00 tot  1,50 9 23% 95%












Mediaananalyse Mediaan Range Minimum Maximum N
Affectieve houding (al le cases) 0,15 3,67 ‐2,00 1,67 72
Affectieve houding (score ≥ 0) 0,63 1,67 0,00 1,67 39





























































































































• [Rho] ≥ 0,7    hoge correlatie 
• 0,5 ≤ [Rho] < 0,7   middelmatige correlatie 
• [Rho] < 0,5    zwakke correlatie 







Aanpassingsscore hoofdsom Aanpassingsscore looptijd Aanpassingsscore zekerheden Aanpassingsscore covenanten
Affectieve houding (alle cases) Rho **0,527 **0,553 **0,625 **‐0,768
N 72 72 71 69
Affectieve houding (score ≥ 0) Rho 0,276 ‐ ‐ ‐0,180
N 39 39 38 39
Affectieve houding (score < 0) Rho **0,581 **0,579 **0,441 **‐0,503








































































Affectieve houding (alle cases) Rho **0,452 **0,480 **0,575
N 69 69 68
Affectieve houding (score ≥ 0) Rho 0,276 ‐ ‐
N 39 39 38
Affectieve houding (score < 0) Rho **0,489 **0,496 0,342





















































































Aanpassingsscore hoofdsom Aanpassingsscore looptijd Aanpassingsscore zekerheden Aanpassingsscore covenanten
Risk Manager 1
Affectieve houding (alle cases) Rho **0,763 **0,775 *0,682 ‐0,394
Affectieve houding (score < 0) Rho 0,667 *0,880 0,698 ‐0,738
Risk Manager 2
Affectieve houding (alle cases) Rho 0,412 0,412 *0,764 *‐0,830
Affectieve houding (score < 0) Rho 0,000 0,000 **1,000 ‐0,500
Risk Manager 3
Affectieve houding (alle cases) Rho *0,524 *0,624 **0,774 **‐0,867
Affectieve houding (score < 0) Rho 0,412 0,660 0,663 ‐0,463
Risk Manager 4
Affectieve houding (alle cases) Rho 0,592 0,526 **0,832 **‐0,951
Affectieve houding (score < 0) Rho 0,783 0,335 0,700 ‐0,821
Risk Manager 5
Affectieve houding (alle cases) Rho 0,372 *0,552 0,173 *‐0,620
Affectieve houding (score < 0) Rho 0,707 0,671 ‐0,707 ‐0,289
Risk Manager 6
Affectieve houding (alle cases) Rho 0,534 ‐ 0,518 **‐0,902





























N % Gem. N % Gem. N %
‐ hoofdsom 2 5,1% 57,8% ‐ hoofdsom 3 7,7% ‐23,7% ‐ hoofdsom 34 87,2%
‐ looptijd 0 0,0% ‐ ‐ looptijd 0 0,0% ‐ ‐ looptijd 39 100,0%
‐ zekerheden 0 0,0% ‐ ‐ zekerheden 0 0,0% ‐ ‐ zekerheden 38 100,0%
‐ minder (beperkende) covenanten 0 0,0% ‐ ‐ meer (beperkendere) covenanten 9 23,1% +1 ‐ covenanten 30 76,9%
N % Gem. N % Gem. N %
‐ hoofdsom 0 0,0% ‐ ‐ hoofdsom 12 36,4% ‐49,2% ‐ hoofdsom 21 63,6%
‐ looptijd 0 0,0% ‐ ‐ looptijd 11 33,3% ‐53,1% ‐ looptijd 22 66,7%
‐ zekerheden 0 0,0% ‐ ‐ zekerheden 18 54,5% ‐65,3% ‐ zekerheden 15 45,5%








































































































  Aanpassingsscore hoofdsom Aanpassingsscore looptijd Aanpassingsscore zekerheden Aanpassingsscore covenanten
Affectieve houding (alle cases) Rho **0,527 **0,553 **0,625 **‐0,768
N 72 72 71 69
Affectieve houding (score ≥ 0) Rho 0,276 ‐ ‐ ‐0,180
N 39 39 38 39
Affectieve houding (score < 0) Rho **0,581 **0,579 **0,441 **‐0,503






























































































































































































































































































Kredietfaciliteiten (nieuw) Bestaande hoofdsom Gevraagde hoofdsom Oorspronkelijke kredietvraag  Door Risk Manager voorgesteld Aanpassing door Risk Manager
Termijnlening ‐€                                  40.000.000,00€                40.000.000,00€                                40.000.000,00€                                     ‐€                                                   
Revolverende kredietfac. ‐€                                  20.000.000,00€                20.000.000,00€                                10.000.000,00€                                     ‐10.000.000,00€                               
Rekening‐courant krediet ‐€                                  20.000.000,00€                20.000.000,00€                                10.000.000,00€                                     ‐10.000.000,00€                               








Kredietfaciliteiten (nieuw) Bestaande hoofdsom Gevraagde hoofdsom Oorspronkelijke kredietvraag  Door Risk Manager voorgesteld Aanpassing door Risk Manager
Termijnlening ‐€                                  40.000.000,00€                40.000.000,00€                                ‐€                                                          ‐40.000.000,00€                               
Revolverende kredietfac. ‐€                                  20.000.000,00€                20.000.000,00€                                ‐€                                                          ‐20.000.000,00€                               
Rekening‐courant krediet ‐€                                  20.000.000,00€                20.000.000,00€                                ‐€                                                          ‐20.000.000,00€                               








Kredietfaciliteiten Bestaande hoofdsom Gevraagde hoofdsom Oorspronkelijke kredietvraag  Door Risk Manager voorgesteld Aanpassing door Risk Manager
Termijnlening 40.000.000,00€               40.000.000,00€                ‐€                                                   40.000.000,00€                                     ‐€                                                   
Revolverende kredietfac. 20.000.000,00€               20.000.000,00€                ‐€                                                   20.000.000,00€                                     ‐€                                                   
Rekening‐courant krediet 10.000.000,00€               20.000.000,00€                10.000.000,00€                                15.000.000,00€                                     ‐5.000.000,00€                                 
Termijnlening (nieuw) ‐€                                  20.000.000,00€                20.000.000,00€                                20.000.000,00€                                     ‐€                                                   










Kredietfaciliteiten Bestaande hoofdsom Gevraagde hoofdsom Oorspronkelijke kredietvraag  Door Risk Manager voorgesteld Aanpassing door Risk Manager
Termijnlening 40.000.000,00€               40.000.000,00€                ‐€                                                   40.000.000,00€                                     ‐€                                                   
Revolverende kredietfac. 20.000.000,00€               20.000.000,00€                ‐€                                                   20.000.000,00€                                     ‐€                                                   
Rekening‐courant krediet 10.000.000,00€               20.000.000,00€                10.000.000,00€                                10.000.000,00€                                     ‐10.000.000,00€                               
Termijnlening (nieuw) ‐€                                  20.000.000,00€                20.000.000,00€                                ‐€                                                          ‐20.000.000,00€                               














Kredietfaciliteiten Bestaande hoofdsom Gevraagde hoofdsom Oorspronkelijke kredietvraag  Door Risk Manager voorgesteld Aanpassing door Risk Manager
Termijnlening 40.000.000,00€               40.000.000,00€                ‐€                                                   40.000.000,00€                                     ‐€                                                   
Revolverende kredietfac. 20.000.000,00€               20.000.000,00€                ‐€                                                   20.000.000,00€                                     ‐€                                                   
Rekening‐courant krediet 10.000.000,00€               20.000.000,00€                10.000.000,00€                                30.000.000,00€                                     10.000.000,00€                                
Termijnlening (nieuw) ‐€                                  20.000.000,00€                20.000.000,00€                                20.000.000,00€                                     ‐€                                                   



































Kredietfaciliteit (nieuw) Oorspronkelijke kredietvraag Door Risk Manager voorgesteld Aanpassing door Risk Manager
12.000.000,00€                          3 jaar (bullet) 1,96 jaar ‐1,04 jaar
Tijd (in jaren) Aflossing Contante Waarde aflossing (r=6%) Proportie totale Contante Waarde Proportie x Tijd
1 4.000.000,00€                                  3.773.584,91€                                             0,352933786 0,352933786
2 4.000.000,00€                                  3.559.985,76€                                             0,332956402 0,665912803
3 4.000.000,00€                                  3.358.477,13€                                             0,314109813 0,942329438
































Aflossingen Aflossing Termijnlening Aflossing Revolverende kredietfac. Aflossing samengevoegd Contante Waarde aflossing (r=6%)
Ultimo jaar 1 10.000.000,00€                      10.000.000,00€                                          20.000.000,00€                         18.867.924,53€                                      
Ultimo jaar 2 20.000.000,00€                      10.000.000,00€                                          30.000.000,00€                         26.699.893,20€                                      
Ultimo jaar 3 ‐€                                          10.000.000,00€                                          10.000.000,00€                         8.396.192,83€                                        











































































































































1. ……………………………………………………………………………………………….      score: 
 
2. ……………………………………………………………………………………………….      score: 
 
3. ……………………………………………………………………………………………….      score: 
 
4. ……………………………………………………………………………………………….      score:   
 
5. ……………………………………………………………………………………………….      score: 
 























zeer                negatief                       neutraal       positief             zeer 




















































































Aflosschema CW Aflossing Proportie CW Proportie CW * Periode
Jaar 1
1 Kwartaal  1 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
2 Kwartaal  2 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
3 Kwartaal  3 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
4 Kwartaal  4 4.000.000€               € 3.773.584,91 0,35 1,41
Jaar 2
5 Kwartaal  1 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
6 Kwartaal  2 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
7 Kwartaal  3 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
8 Kwartaal  4 4.000.000€               € 3.559.985,76 0,33 2,66
Jaar 3
9 Kwartaal  1 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
10 Kwartaal  2 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
11 Kwartaal  3 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
12 Kwartaal  4 4.000.000€               € 3.358.477,13 0,31 3,77
Jaar 4
13 Kwartaal  1 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
14 Kwartaal  2 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
15 Kwartaal  3 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
16 Kwartaal  4 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
Jaar 5
17 Kwartaal  1 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
18 Kwartaal  2 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
19 Kwartaal  3 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
20 Kwartaal  4 ‐€                                € 0,00 0,00 0,00
Totaal afgelost 12.000.000,00€       10.692.047,80€          1,00 7,84
Check OKE OKE
Periode
 
 
In bovenstaande Excel output wordt de totale gewogen gemiddelde looptijd berekend voor één termijnlening 
met een (pro resto) hoofdsom van €12.000.000,00. De lening wordt in drie gelijke jaartermijnen afgelost. De 
jaarrente, de (pro resto) hoofdsom en het aflosschema zijn de enige inputfactoren voor de calculatie. 
 
